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??
The concepts of teacher and educator are con-
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????????????????????????????
both concepts mean the same and therefore 
???? ?????????????????????????? ??? ?????????
??????????????????????????????? ??????????????
to think carefully about those two concepts and 
to try to separate them.??
????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????
“anyone can be a teacher”. As modern languages 
???????????????????? ??????????????????????????
classrooms to teach a language without having 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
the slightest idea of what being a language tea-
cher means. Just because these people speak a 
????????????????????????????????????????????????
they need to go and face the challenges of being 
???????????????????? ??????????????????????? ????
?????????????????????????????? ?????
???? ????? ?????????? ?? ?????? ????????????????
??????????????????????????? ?????? ???????????
??????? ?????? ??????????? ???????? ??? ????-
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????? ?? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ????
????????????? ??? ????????????????????????????????
Understanding each one of these pillars is crucial 
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??????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????st 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????“Learning to know”??
“Learning to do”??“Learning to be” and “Learning to live together”. This paper shows 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and an educator. She concludes that in order to be real educators we need to apply 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
“Learning to change?????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
instructors of a language. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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??????????????? ????????? ??????? ????????? ???
an educator. 
??? ????? ???? Learning to know implies learning 
?????????????????????????????????????????????????
developing memory skills and developing the 
??????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????????????????? ?????????
tools. This can be understood as a means and 
as an end. Mastering learning tools works as a 
means because it helps us learn to understand 
????????????????????? ??? ?????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????
there raises a subsecquent pleasure for unders-
tanding and knowledge. There is no doubt that 
learning to know is strictly related to the concept 
?????????????????? ?????????????????? ???????
detail in the next pages.
????????? Learning to do refers to the concept of 
????????????????????????????????????????????? ???
knowledge in a real life context; making knowled-
???????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????
?????????? ????????? ?????????????????????????????
stated that learning to do “depends on the ability 
??????????????????????????????????????????????
knowledge. But this skill may be facilitated by 
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??????????????????
tension in carrying out a task)”
??? ???????? ??? ????? Learning to live together 
? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????
??????? ????? ?????????? ???????????????? ??????
?????????????????????? ???????????????????????
together and accept that we are all equal and 
???????????????????
??????????? ?????? ?? ??????????????? ?? ??????
is Learning to be. ???????????????????????????
to every person’s whole development; it should 
provide individuals with the necessary tools to 
????????????????????????? ???????????????????????
construct knowledge based on freedom. Henry 
Giroux in his book “?????????????????????????” 
defined critical pedagogy as an educational 
movement guided by passion and principles to 
help students develop consciousness of freedom; 
to recognize authoritarian tendencies and to 
connect knowledge to power so they have the 
ability to take constructive action”. Giroux’s 
????????? ????????????????????? ??????????????
the importance of learning to be. Perhaps the 
???????? ????????? ?????? ??? ??????????????? ?????
of becoming dehumanized due to all technical 
?????????? ??????????????????????????????????
then contribute to one’s individuality. That’s 
????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ??? ??????
When a teacher uses these four really complex 
????????? ??????????? ?????????????????? ??? ??-
coming an educator. These four pillars are the 
“thin” line that separates a teacher from and 
?????????? ?????????????????????????????????????
thin as we may think.
???? ?????????????? ?? ? ????? ?????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ?? ???????“Learning to change”. 
Why don’t we challenge ourselves to look insi-
de us and to try to modify aspects of our own 
??????????? ???????? ?? ??? ????????????? ??????
?????????????????? ?????
What does Learning to change? ??????????????
?????? ??????? ????????????????????????? ???????????
?????????????? ?????????????????????????????????
?????? ??? ? ???????? ??? ??????????? ????????????
ourselves and the world around us. Since the 
???????????????????????????????? ???? ?????????
live in the past. The liquidity of our current world 
???? ???? ????????????? ?????????????????? ?? ??
?????????? ?????????????? ?? ???? ?????????????
ourselves to be ghosts.
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??
????????????????????????????????????????????????
keep up with the speed of change. Nowadays 
???? ???? ???????????? ??? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ????????????????????????????????????
Opening our mind to other beliefs and cultures 
will become an asset in the language classroom 
that not everyone will have.
A problem arises when trying to use the concept 
???????????????????????????????????????????????
Teaching to change is even harder in our lan-
?????????????????? ?????????????? ???? ??????????
??? ??????????????????? ????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????
????????? ?????????????????? ???????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ?????????? ??
???????? ????????????????? ?? ??????????????????
be followed in order to being able to change. 
?????? ????? ???????? ???? ???????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????and???????????????????????????
?????????????????? ??????
The process of changing can start in our classes; 
??????? ???????????????????? ?? ????????????? ?? ??
teachers do not have the absolute truth. Perhaps 
??????????? ??????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ???????????????????
opinions will make them realize we will always 
have something to learn from others. 
Another way of overcoming the challenge of 
?????????????????????????????????????????????
as humans make mistakes. Being able to openly 
accept we are wrong does not make us less of a 
???????????? ????? ??????? ?????????? ????? ?????
??? ??? ?????????????? ?? ???????????????? ?????
???????? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????
does not know everything. There will be moments 
in which the teacher will have to accept he/she 
is wrong in front of his/her students. Some tea-
?????? ???????????? ?? ?? ????????????????????????
opinions that students have of them. However 
???????????? ?????????????? ????? ????????????
the courage to “accept and confess ignorance 
is something that brings the teachers closer to 
the students”. Perhaps the pursuit of knowledge 
???? ?? ?????????????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
the class just as the teacher can.
??????????????????????????????????????????????????
change in our language classrooms can be the 
?????????? ??????????? ???? ????????? ?????????
?????????? ???????????????????????????????????
use of the language can serve as a “mind-opener” 
and as a “language-improver”. Understanding the 
???????????? ?????????? ????????? ??? ?????????
????????????????? ????????????????? ?????? ???
??????????? ??? ????????????????????????? ??? ???????
???????? ? ???????? ??? ????? ????? ??????????????
awareness includes awareness of regional and 
??????? ???????????? ???? ????????????? ???? ????????
by awareness of a wider range of cultures than 
????????????????? ???? ??????????????????????????
wider awareness helps to place both in context 
?????????????
There is one important aspect that should not 
??? ?????????? ???? ???????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????
language teaching sphere has provoked a really 
?????????????? ????????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????
that classes can now be taught using computer-
?????????? ???????? ??????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????? ?????
the authority the teacher may have in a classroom 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
said that the underlying aspects of a class are 
??????????? ?? ?????????????? ??? ????????????
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?????????????? ???? ?????? ????????????????????
????? ????????? ???? ???? ???????????????????????
????????? ?? ???????????????????? ??????????????? ??
having a virtual language class may not appear to 
??????? ?????????? ???????? ???????????????? ???
to at least include some technological elements 
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????? ????????????????????
open mind.
Are we going to become the same teachers we 
????? ??? ??????????????????????????????? ?-
?????? ???????????????????? ??????????????-
??????????????????????????? ????? ??????????????
????????? ???????? ?????????????
Learning to change is not an isolated concept 
???????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ???????????????? ??????
????????????????????????? ???? ??? ???????? ???
enriches them.
?????? ??????????????????????????? ???????????????
of learning to live together is something we 
cannot ignore if we want to have a non-violent 
environment. We need to accept that the world 
???????????? ????????????????????????????????? ???
changing too. A century ago it was completely 
unimaginable that women could go to school and 
become professional. Even more unimaginable 
????????? ??????????? ????? ????? ???????? ?????
?????? ?????? ?????? ??? ??????????? ????? ????
???????????????? ???? ????????????? ????? ?? ???????
the same as they did. Learning to live with the 
new social dynamics and therefore learning to 
live with women (envisioned as equals to men) 
implied learning to change. 
?????????????????? ?????????? ????????????? ????
to change so we can learn to live together is the 
????????????????????????????????????????????????
said that people now have to learn to coexist 
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
should have the same rights as everybody. As it 
????????? ??????????????????? ??? ???? ??? ????-
?????????????????? ???????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
While the second one is a biological categori-
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
that we nurture through life. Penelope Eckert in 
????????????????????????????????????????????
“The world swarms with ideas about gender- and 
these ideas are so commonplace that we take for 
????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????? ????????? ???????
????????????? ???????? ??? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????? ???????????????
back and examine gender from a new perspec-
??????????????????????????????? ??????????? ????
allow us to live together more peacefully.
Learning to be is very related to what was pre-
????????????????? ??????????????????? ??????
?????? ?????????????????????? ????????????? ?????
means that if knowledge is constantly changing 
????? ????????? ????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ???????? ????
it comes to learning to know. We need to change 
???? ??? ????????????? ??? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????
to break with the idea of the teacher as a mere 
???????????????????????????? ????????????????????
say that the teacher has the absolute truth and 
that there is nothing beyond what is given in 
??????????? ?????????????????????????????????
and learn that the teacher’s role should work 
???????????????????????????????????????????????
the role of the teacher within the framework 
??? ?????????????? ????????? ???????? ?????????????
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??
??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
detailed review of the literature on teacher roles 
??? ????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ????-
ding support for learning; ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????
and ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????? ????????????? ??
their own using the tools the teacher previously 
gave them. This means that the teacher should 
give the necessary tools to the students in order 
for them to develop their autonomy. According 
??????????????????
??? ????????? ????? ???????? ?????? ????????????????
???????? ?? ????? ????????????????????? ???????????
construct of “control” appears to be more open 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
necessary nor desirable to ??????autonomy more 
????????????????????? ??????????????? ?????????????
????????? ????????? ?????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ????? ?????????
?????????????? ????????? ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ??? ????????? ???????
will refrain us from ??????????????. We need to 
???????????????????????????????????? ??? ??-
mething you cannot apply to real life. We need 
to contextualize knowledge and learn to discern 
when to use it. 
???????? ???? ??????????????????????????????????
????? ????? ?? ???????????? ??????? ???????????????
???????? ?????????????????? ??????????????????
??? ????????? ????? ?????????????? ??? ???????????
weapon than can be used for good and for bad. 
????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ???? ???????????? ??????????????????
This means that these discourses are produced 
by certain social groups. Somehow discourses 
???????????????????????????????????? ? ????????????
way. The purpose of an “ideological discourse” 
??? ??? ???????????? ????????????????? ??????????
rather than describing it.
????? ??????????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ???????????????? ????????????????
language teacher carries ideologies. Whatever 
???????????????????????????????????????????? ????
the students’ ideologies. This is one of the fac-
tors that make the classroom such a wonderful 
place to be. The teacher cannot lose his/her 
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????
what to believe in. The teacher cannot impose any 
??????????? ?? ???????? ????????????????? ???????????
would be important in the language classrooms 
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ????? ???????????? ??????????
cannot change a person’s mind does not mean 
that we cannot make them aware of certain 
dynamics of the world.
??? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????? ????? ???????????
ourselves to be the person that teaches only the 
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????
we can contribute to change. We can learn how 
to change and therefore we can teach to how 
change.
Let us embrace our profession and teach our 
students that learning a language is more than 
learning the formal aspects of it. As language 
????????????????????????????????????????????????
students that learning a language also means 
?????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????
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